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Ⅰ 
摘  要  
随着世界范围内汉语“文化热”现象的产生，对外汉语教学界也产生了一股
讨论文化内容该不该进入对外汉语教学、什么文化能纳入对外汉语教学的范围以
及怎样教授文化的热潮。目前学界普遍达成的共识是：文化因素有必要纳入对外
汉语教学的范围，且首要考虑的文化是对交际产生影响的词语或者功能句，即交
际文化。 
本文以对外汉语教学文化因素中的招呼语为切入点，以招呼语本体为研究对
象，统计现有教材中招呼语导入的情况，重点是分析新西兰招呼语的教学情况，
再加上自己的教学实践，分析招呼语在教学实践中应该注意哪些问题，为招呼语
的教学提供一些参考和借鉴。 
本文第一部分主要阐述了选题的背景和意义，研究的方法以及当前相关话题
的研究现状，为课题的研究打下理论基础。 
第二部分主要分析招呼语本体的有关内容。首先对招呼语做了界定和分类；
其次分析了各类招呼语相关的文化知识。  
第三部分是分析现有的部分教材中的招呼语导入情况，要统计出不同类型招
呼语出现的次数，概括出招呼语导入的特点，分析不足，在原则和具体操作上提
出有针对性的建议，最后尝试编写一篇课文，为新西兰的汉语教师提供借鉴。 
第四部分讨论具体的教学实践。首先针对新西兰维多利亚大学孔子学院招呼
语的学习情况分析问题和成因；其次要明确招呼语在课堂教学中应该遵循哪些原
则；然后通过分析笔者的教学实验，找出不足，总结经验教训，最终是为了给招
呼语的教学提供切实可行的建议。 
本文的撰写，在文化教学理论的指导下，以一个小文化点为例做分析研究，
是对理论的细化和实践，是对现状的反映和概括，有利于及时发现问题，反思、
改进，从而更好地将经验教训用到今后的文化教学中，也对对外汉语文化教学提
供借鉴和参考。 
 
关键词：招呼语 教材分析 对外汉语文化教学 
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Abstract 
  With the occurrence of the worldwide “Chinese culture hot”, the scholars in 
“Teaching Chinese to Speakers of Other Languages” field began to discuss if culture 
should be involved in language teaching, what kind of culture can be involved in and 
how to teach culture to international students. They reached an agreement that it was 
necessary to involve culture in teaching Chinese and the most important were the 
words and functional sentences that would affect understanding in communication.  
  This thesis focuses on greetings, which is a part of communication culture in 
teaching Chinese. Combined with the situation of leading-in of the greetings in the 
textbooks, and the teaching practice, this thesis tries to analysis the teaching situation 
of greetings in Victoria University Confucius Institute in New Zealand, and what 
should us pay attention to in teaching practice, thus providing some reference for 
teaching greetings. 
  The first part of the thesis explains the background and the significance of choosing 
the topic. At the same time, it tells how to do the research and the present situation, 
providing the theoretical foundation of this topic. 
  The second part is about greeting itself. First, the greetings are defined and 
classified. Then the culture contents are summarized from every category.  
  The third part analysis the current situation of the leading-in of the greetings in 
some textbooks. It is necessary to count how many times the different types of 
greetings occur in the books, summarize the characteristics of the leading-in of 
greetings, and find out the shortcomings, in order to make targeted suggestions on 
compiling principles and practice. 
  The last part talks about teaching practice. At first, the problems in teaching 
greetings in Victoria University Confucius Institute were summarized by a 
questionnaire. Then we should make it clear what principles we need to follow in 
Chinese class. By analyzing this lesson, learning from this lesson, the final thing is to 
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make practical suggestions in teaching greetings. 
  This thesis is based on the culture teaching theory, focusing on a little culture 
point——greetings. It puts the theory into practice and reflects the current situation. 
The combination of theory and practice helps to find out the problems, solve them and 
make the teaching of culture better by learning from the experience. 
 
Key words: Greetings, analysis of textbooks, culture teaching in teaching Chinese to  
          speakers of other languages. 
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第一章  绪论  
第一节  关于选题  
一、选题背景  
我国的对外汉语教学事业发展至今已经有了六十多年的历史，在众多对外汉
语教学界人士的共同努力下，对外汉语教学已经发展为汉语国际推广，语言、文
化的传播也走向国门之外。在汉语教学如火如荼发展的同时，专家学者们也没有
停止对于对外汉语教学理论的研究。一般说来，对外汉语教学作为一门学科，其
理论基础主要包含了语言学、教育学、心理学、文化学、社会学等等方面。但是
长时间以来，更多的学者主要还是将目光放在教什么、怎么教、怎么学这三个方
面。而随着外国学生对中国文化的兴趣日益浓厚，八九十年代，对外汉语教学界
形成了研讨文化教学问题的热潮，出现了大量的探讨文化与对外汉语教学关系的
论著，学者们已经开始研究怎样在对外汉语课堂中进行文化教学的问题，他们对
于文化教什么、如何教、什么时候教等方面都提出了自己的看法，为对外汉语文
化教学提供了思路和构想。在 1994 年 12 月举行的“对外汉语教学定性、定位、
定量问题座谈会”上，“语言教学和文化教学的关系”是学者们讨论研究的一个
重要方面，与会学者们认为语言教学和文化教学“是两种不同性质的教学”1，
但同时“语言教学本身不能脱离文化因素的教学。这里所说的文化因素，是指跟
语言理解和语言表达密切相关的文化因素”1。 
在这些文化因素教学的研究成果中，普遍包含了作为交际文化一个重要方面
的招呼语，认为这是中外在交际文化上差别比较大的一个部分，是有必要让学生
在学习汉语时掌握的语言和文化点。学者们站在宏观的角度分析了哪些文化需要
进行教学，以及在教学过程中需要遵循什么原则。本文希望在这些方法和原则的
指导下，从招呼语这一个方面来研究如何进行对外汉语教学。目前，研究交际文
化如何导入汉语教学的论著有不少，但是对于其中某一个小方面的具体探讨还有
待加强，如果汉语教师可以通过自己的理解和研究把这些原则落实到具体的课堂
教学之中，应该可以收到很好的效果。 
                                                        
1 《对外汉语教学的定性、定位、定量问题座谈会纪要》，《世界汉语教学》1995 年第一期。 
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二、研究意义  
“除了为增加留学生有关中国传统文化知识而开设的文化课外，要不要在语
言教学中发掘隐藏在语言背后的文化因素，并传授给学生？对这个问题的看法，
目前在对外汉语教学界已趋于一致——应该，而且必须”2。就这个问题，学者
们对于教什么、怎么教都发表了自己的看法。张占一先生的“交际文化”和“知
识文化”概念的提出引起了不小的反响，虽然这种文化分类的方法也遭到不少人
的质疑，但“比较多的人则意见逐步趋于一致，认为文化浩如烟海，我们必须研
究与对外汉语教学直接有关系的文化因素，将文化教学置身于语言教学之中”3，
“交际文化”理论也“有了新的发展，影响也逐渐扩大，这一理论正为更多的人
所接受和充实，理论本身的研究也增加了深度和广度”3。本文在讨论招呼语的
对外汉语教学时，采用了“交际文化”这一概念。招呼语是交际文化中重要的一
个内容，研究招呼语在对外汉语教学中的情况，一方面从理论上证实了交际文化
的提出的必要性，并在文化教学原则和规律指导下对某一文化因素的教学作出具
体的分析和思考；另一方面可以将所得的构想运用于教学实践，对其他文化因素
的教学提供一些参考和借鉴。 
对于招呼语，仅从语言的角度看，它是一个个的词语或功能句，如果仅仅做
语言教学，那么在对外汉语教学大纲所有的词汇中，能直接拿来做招呼语的词语
少之又少，“你好”、“早上好”这些固定句式还只是汉语招呼语系统的冰山一角。
因此，如果将语言与文化割裂开来，学生是无法掌握汉语打招呼的技巧的，在日
常生活中听到的、见到的各种各样的招呼语，他们也无法理解，甚至可能引起误
解。招呼语中包含了非常丰富的文化内容，还是拿“你好”和“早上好”来说，
和什么人可以说“你好”，谁先说“你好”，“早上好”具体指什么时候等等，都
属于“直接影响交际的文化知识”，即交际文化，更别说那些非常具有中国特色
的“吃了吗？”、“去哪儿啊？”等等。招呼语从一个方面证明，语言教学和文化
教学必须紧密结合，背景文化的了解更利于学生正确理解和运用语言知识。 
研究招呼语教学更重要的意义在于教学实践。对外汉语教学是一门实践的学
科，众多的理论知识都是为了指导实践。对于交际文化如何导入课堂教学，学者
们也有不少的见解。作为对外汉语教师，除了自己要掌握语言和文化知识外，也
                                                        
2 张占一，毕继万 《如何理解和揭示对外汉语教学中的文化因素》，《语言教学与研究》，1991 年第 4 期。 
3 毕继万，张德鑫 《对外汉语教学中语言文化研究的问题》，《语言文字应用》1994 年第二期。 
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要将这些知识正确、有效的传授给学生。目前国家的汉语推广事业正处在鼎盛发
展的时期，每年都向全世界输送大量的志愿者教师、公派教师、专职教师，国内
的留学生数量也越来越多，因此对汉语教师的要求也越来越严格。汉语教师要在
实践中不断地归纳知识、总结经验，研究具体语言点的教学，能够更加系统、快
速帮助教师将教学方法和原则直接运用到课堂教学中，并及时地收到反馈，进而
改进和完善。 
第二节  研究方法及目标  
一、研究方法  
首先是查阅资料。通过查阅著作和论文，了解相关的理论知识，弄清该课题
的研究现状，在前人研究成果的基础上，找到本文的立足点和创新点。 
其次需要进行汉语教学的实践，在实践中才能了解文中的设想和建议是否能
有效地运用到课堂教学中去，并在课后有所反思，找到可以改进的地方。 
最后，本文的例句均出自北京大学 CCL 语料库和所研究的教材，做到有据可
依，科学取例。 
二、研究目标  
通过分析现代汉语的招呼语系统，以及英汉招呼语对比，结合现有教材中招
呼语的导入情况，为对外汉语招呼语教学的教材编写给出一些思路;根据招呼语
教学的实际情况和笔者的教学实践，提出相应的教学建议，希望可以对课堂教学
提供一些参考。 
第三节  研究现状  
本文主要研究招呼语的对外汉语教学，其相关研究主要包含以下几个方面。 
一、语言教学与文化教学的关系 
在上世纪八九十年代，对外汉语文化教学的问题是学界研究的一大热点，在
这场讨论中，有不少成果产生了广泛的影响。 
1983 年，张占一提出了“交际文化”与“知识文化”的概念，并作了详细
的解释。“所谓知识文化，指的是那种两个不同文化背景培养出来的人进行交际
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时，对某词、某句的理解和使用不产生直接影响的文化背景知识”，“所谓交际文
化，指的是在两种不同文化背景熏陶下的人，在交际时，由于缺乏有关某词、某
句的文化背景知识而发生误解，这种直接影响交际效果的文化知识，我们就称之
为‘交际文化’”4。 
针对这个观点，不少学者表示赞同。赵贤洲认为“不同文化的导入，特别是
交际文化的导入，需要通过语言作中介”5，“在导入语言技能时，应同时导入文
化能力，要与语言同步地增强文化洞察力”5。孟子敏在自己的文章中对交际文
化作出了自己的解释，“交际文化是制约本文化群体成员的交际行为的一系列规
范或准则……是干扰另一个文化群体成员与本文化群体成员之间的交际行为的
一系列规范或准则”6。 
在文化教学具体包含的项目上，学者们也提出了构想。张占一还与毕继万等
学者一起构想出一个交际文化的大致模式，从语言、文化、交际三方面入手，将
交际文化分为语言和非语言两种交际形式，语言形式下归纳出了很多交际误点，
如时间词、数词、方位词……见面语、委婉语、禁忌语……其中见面语部分就包
含了打招呼。魏春木、卞觉非一共整理出 114 条具体的文化项目名称，已经非常
细致，其中一项就是打招呼。赵贤州将交际文化大致归纳为十二点，在这十二点
中，招呼语就涉及到了词语的使用场合、潜在观念以及语言信息对文化背景的依
赖这几个方面。陈光磊认为文化导入的内容包括习俗文化、思维文化、心态文化、
历史文化、汉字文化以及体态文化，其中习俗文化包括了称呼、招呼、问候、询
问、道谢等等规约。胡明扬则提出最有可能直接影响语言学习和使用的六大方面，
在第三点中，他特别强调了称谓问题的必要性，招呼语属于第五点表达方式一类。 
二、文化的教学方法与教材编写中的文化因素 
1、教学原则与方法 
1992 年，赵贤洲在发表的文章中又对文化的导入原则作了说明，文化导入
必须遵循阶段性，即由浅入深、由繁到简、循序渐进；适度性，即不论是基础阶
段还是中高级阶段，文化的导入都要视学生的接受能力而定；规范性，即我们要
传播中国人共通的文化，而不是某一地区的文化；科学性，是一切文化导入原则
                                                        
4 张占一 《试议交际文化和知识文化》，《语言教学与研究》，1990 年第 3 期。 
5 赵贤洲 《文化差异与文化导入略论》，《语言教学与研究》，1989 年第 1 期。 
6 孟子敏 《交际文化与对外汉语教学》，《语言教学与研究》，1992 年第 1 期。 
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